














た東亜同文書院は、当時の西欧列強のアジア侵略に抗して、日中提携して中国・アジアを保全すること、それに必要な人材を養成することを目的としていました この建学の精神に鼓舞されて、日本全上から集ま た俊秀たちが国際都市上海の刺激的環境のドで中凶について 認・議を深め し学業生たちは経済・政治・ 化等の各界で日中の架け橋 なるべく大いに活躍されました口ただし不幸な日中戦争の勃発によって、こ 建学の精神は厳しい試練にさらされ、日中断絶の時代状況の中で窒息させられることになり す。しかしその恨幹にある日中友好 精神が、歴史的反省を通じて新たに鋳なおされつつ、愛知大学の に継本されていることは、その「設立趣立方」を見れば明らかです
ι
愛知大学の歩みにとって導きの糸としての役割を果たし、
高遇な精神に貰かれていまなお輝きを失わないその「設立趣意書」には、世界の平和と文化への寄与を根幹におきつつ、地方都市に立地することによる地域社会への貢献とともに、「国際的教養と視野をもっ人材の養成」が建学の目的として掲げられています口こ に う「国際」とは、再び本問先生の言を借りれば 何より 中国を中心としたアジアのこ を意味していました。ルーツ しての東亜同文書院の良き伝統を受け継ぐ意図を表明 のでした。この意図を実現すべく、愛知大学は設立の初期から中国























書院福友会と愛知大学が手 携え 開催す ことによっ 、また福友会が愛知大学同窓会に特別会員として合流することを決定されたこ に って、両大学の歴史的継承関係併とが．史めて確認されたことになります。わが国の大学はいま大きな変革問に際 しており、競争的環境のドで各学が個性的特徴をもつことを要請されてい 愛知大学の最も大きな特色が、東亜同文書院の存在を基盤とし、それに由来するこ は明らかです口 は福友同窓の皆さんが今なお高い誇りと熱き愛惜の情を抱き続けられている東亜同文書院の名を汚さぬよう、 の個性的特徴をさらに発展 せ、アジアの世紀に向けて豊かな創造力をもっ人材の養成に努める所存であります口
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